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Ada kuasa yang lebih besar dari rencana manusia. 
Semua tepat sesuai porsinya, semua lewat sesuai dengan 
kemampuannya. Sungguh Sang Pencipta memanglah baik. 
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Tugas dan tujuan manusia adalah menjadi manusia, 
manusia yang baik dan memberi manfaat untuk orang lain. 
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THE INFLUENCE OF DEMOGRAPHIC FACTORS AND SAVINGS MOTIVE 
ON DEMAND FOR SHARIA INSURANCE 
 
 
Nastitie Diah Ayu 
2016710177 





The purpose of this study is to determine the effect of demographic factors in terms 
of education and income level, and saving motives for the demand for Islamic 
insurance. The number of respondents in this study were 163 people. Criteria for 
respondents in this study include; people who already have Islamic life insurance, 
act as decision makers in making purchases, are domiciled in the Surabaya, Sidoarjo 
and Gresik regions, and have a total income of at least Rp. 4,000,000 per month. The 
data analysis technique used in this study is Partial Least Square Structural Equation 
Modeling (PLS-SEM) using the WarpPLS 6.0 application program. The results of 
this study explain that education has an unsignificant positive effect on demand for 
Islamic insurance, while the level of income and saving motives has a significant 
positive effect on demand for Islamic insurance. 
Keywords: education, income level, savings motives, demand for Islamic insurance 
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PENGARUH FAKTOR DEMOGRAFI DAN MOTIF MENABUNG 
TERHADAP PERMINTAAN ASURANSI SYARIAH 
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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh faktor demografi yang 
ditinjau dari segi pendidikan dan tingkat pendapatan, serta motif menabung terhadap 
permintaan asuransi syariah. Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 163 
orang. Kriteria responden dalam penelitian ini antara lain; msyarakat yang telah 
memiliki asuransi jiwa syariah, bertindak sebagai pengambil keputusan dalam 
melakukan pembelian, berdomisili di wilayah Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik, serta 
memiliki total pendapatan minimal Rp. 4.000.000 per bulan. Teknik analisis data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah Partial Least Square Structural Equation 
Modelling (PLS-SEM) dengan menggunankan program aplikasi WarpPLS 6.0. Hasil 
pada penelitian ini menjelaskan bahwa pendidikan memiliki pengaruh positif tidak 
signifikan terhadap permintaan asuransi syariah, sedangkan tingkat pendapatan dan 
motif menabung memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap permintaan 
asuransi syariah. 
Keyword: pendidikan, tingkat pendapatan, motif menabung, permintaan asuransi 
syariah 
